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活 字論文r1昭和lOJr'. .l }j大阪で日本数J3L物J~~[}\fす従!.合!こ後表U:。
(1) lJ.!f尚・1凱g_!f・中目.>JI]府温泉と i机汐附与{阪放呆;ント芯;'i，2~W1~:，~1頁。
(2)本35第10第4奴fJ31頁;紛l五逐次続的。答。





























:11' 21' J舟， 4円 1
新の如i骨盤動蹴態は， ヨたの理由によって潮汐影響の現lまれであると断定することが出来



















従って 4...1ク月の週期を以て週観測の湧出量は L.-I~・受動が大となり恰も l念りの如き現象を
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ぷ 2表 >)1]1的思」込i勇 I~U量の湖汐 lこよろ鑓励拡幅
海岸ヨ| lr|平均i毎j手ヨ l~rli~1千均|門宮古iゆ出量 品ノIg!Ampl 絞測量 リノE巨 Ampl. 務湧出量離リノIgI Ampl. 離
6IJ3E3 1 m 5L.j3b4 I III L/M m 4 48 0.52 62 156 0.29 147 10.21 198 0.21 
10 11.27 252 0.15 69 10.30 114 0.25 11'8 6.07 348 0.08 
13 6.55 246 0.17 81 0.54 66 0.32 173 6.75 282 0.17 
17 3.65 354 0.26 92 23.46 54 0.14 176 8.38 240 0.10 
23 8.45 354 0.09 100 10.12 150 0.27 189 15.98 132 0.12 
31 3.08 324 0.16 106 8.87 186 0.14 194 17目。 144 0.111 
35 ?6.1 318 0.06 108 4.08 222 0.19 210 4.80 24 0.29 
39 15.00 348 0.14 110 12.31 ?70 0.10 212 4.05 30 0.62 
46 17.11 180 0.15 120 13.40 348 0.07 218 4.05 -12 0.72 
48 6.27 234 0.15 123 17.72 330 0.1'2 233 9.57 136 0.19 
51 1.78 264 0.51 126 21.92 348 0.04 240 12.02 132 0.31 
52 8.38 258 0.40 130 14.00 270 0.06 '243 5.19 54 0.36 
55 12.74 204 0.11 136 8.70 • 240 0.11 258 6.38 204 
58 13.97 162 0.13 145 4.52 192 0.25 263 14.31 252 0.1 
( 27 ) 
別府ì~}j~の感1朝皮分布
番r.iJj1口I平 均1:昨毎年月 ョ1|l l1 I7リ山1 |1 J一、品z 海岸ヨ披初出量荷リ量ノI1{II .¥Ilpl番 軍IlIi'JHI量 離')ノE巨 Ampl. |仲卜I1DI.IまH口平均 ')ノ距 pll 絞 i見出量荷量
13L.I4E0 1 m' l ，/~I '" L !~l ; m 279 348 i 0.06 618 0.10 801 9.84 684 0.14 
291 8.~7 312 0.05 530 I 12.34 702 0.05 816 11.33 594 0.06 
309 3.97 348 0.25 534 i 11.74 546 0.08 817 3.50 588 0.12 
324 i 14.98 90 0.34 539' 4.5;) 420 0.1 820 10'33 ! 504 0.12 
341 20.19 108 0.30 542 23.05 432 0.04 823 7.69 504 0.09 
343 11.23 144 0.14 544 4.70 450 0.1 826 5.37 474 0.07 
264 0.08 555 11.53 714 0.07 829 7.04 5空8 0.10 
363 I 14.27 210 0.08 557 9.73 : 714 0.1 838 13.84 426 0.19 
357 i 10.68 180 0.15 560 8.12 504 0.11 854 6.28 444 0.11 
370 12.20 234 0.08 561 12.60 570 0.06 - 858 5.61 378 0.12 
378 16.50 240 0.01 564 19.41 648 0.05 861 9.29 4081 0.10 
383 12.41 174 0.07 571 4.[;: 678 0.10 868 4.92 408 0.20 
402 13.38 348 0.05 575 14.15 804 0.1 886 5.34 510 0.15 
403 8.00 305 0.03 580 11.24 768 0.18 901 4.66 474 0.22 
409 9.53 168 0.12 601 9.54 822 0.08 903 '2.72 648 0.07 
418 JS.e4 36 0.18 634 7':..7ヨl 894 0.06 910 8.90 588 0.09 
423 20.35 30 0.16 652 4.95 732 0.09 ~ 3~ 3.97 840 0.08 
429 19.51 -~4 : 0.07 2.64 774 0.07 935 0.80 654 0.13 
430 16.89 -24 O.空E 663 5.76 767 0.09 963 ~.5 1 ! 1440 0.28 
438 29.82 150 0.04 er.G 8.19 834 0.09 992 14.75 -48 0.26 
444 11.66 120 0.08 876 0.08 966 6.24 0.12 
450ノ1 20.~3 ~ 120 0.1 6 ()75 i 9.98 888 0.13 1022 15.03 330 0.05 
451-1 47.64 72 0.10 自79:11.51 840 0.13 1045 11.24 i 24 0.37 
451ノ2 18.79 1441 0.09 判 3.92 792 0.12 1047 23.32 18 0.36 
451/3 8.68 222 0.13 60:: 13.19 804 0.1 1048 9.62 78 0.32 
4 l;~ 23.41 558 0.07 700 11.92 708 0.'25 1050 5.36 66 0.19 
468 6.16 402 0.11 713 4.39 594 0.15 153 10.2 1021 0.30 
472 16.78 408 0.08 7'29 15.S7 684 0.06 11刊 776| 24 0.26 
473 21.27 390 0.06 546 0.07 、183i 13.78. 108 0.20 
475 28.G5 378 0.04 771: 12.78 5~'2 0.03 1254/ 1 11. 36 1 -1'2 ~ 0.20 
494 '21.89 401 0.03 776 i 16.91 504 0.05 1260 i ~3.1 2 1 0.06 
432 0.05 594 0.12 1280 34引 50 I 0.04 




















番量定 湧出量 _¥lllpl 番 t虎 I勇tfl量 Ampl ・番撚 1渇1-1量 Ampl. 
1L.0/0 31 //:."¥1 315 0.148 309 23.89 0.091 551 
T. ~I I 
11.80 0.050 
316 8.07 0.200 1197 35.32 0.160 365 5.27 0.178 
319 7.48 0.220 801 1.24 0.136 199 9.27 0.690 
211 ，"ノ 15.68 0.136 671 11・25 0.024 5.14 0.034 
211 (5， 10.16 0.293 491 7.70 0.031 4 17.24 0.113 
235 14.75 0.218 427 14.51 0.136 1165 15.'l'2 0.510 
35 8.80 0.057 1299 57.9'2 0.064 







ら遠くとも平均湧出量の大なる海岸に m~いものよりは其の Ampl.が比較的大 き b 、G 仔IJへ
ば~<). li， No.3 1 ， 品、 ~65， l¥' 1). 9:> 1，丸、 341などは其の好例である。同一湧H'.口に就い
ても， 長年月に1.{る観測を比較して見る E第 4表及び第3闘の如く 1ー:述と同様のことがI，X:
立する。そこで再む第2表につき初出量によって培動振幅守分類するに此の事は一層明瞭
となる。特に平均湧.'P，量 5Lj!\I 以下のものに就いて著し~ 'u これ等がj賓脇方iiCiHnlOに
多く分布されて居ることは該方而の地ーi"i阻泉伏流の弱勢なることどと物語るものであらう。
( -!) }jIJ府市内i~J込書量帳抄並に泉i~L及。、ゆ Ilj畳一列TJ，'，Jí当:}JI(Hi: 本誌;J~ li:き第 1 放~~頁。
( 30 ) 
別府i~五'~ O~ !Pc.X; ì倒度分布
i1~ 4表 i勇1I1lfiと Ampl. の 1'i(i~{Iーをさ化
;¥0. 4 ;¥0. 53 "り. 130 ?、:0.343 Xo. 418 :¥"0， 472 
年次 21~ 均 1 千均| "1' j.~j 湧出量 Ampl. ifu /I:{if IAmpl. i殉1::註 えmpl.i勇tfl:l立 Ampl.湧II:~詰"Ampl.初出J昆 Ampl. 
71.，f4R7 1 /、! J.I ~ 1EL./4M  J 1，'1 19b.f 3J0A 1925 0.51 1:>.83 0.10 0.14 0.06 
1926 5.63 0.50 13.97 0.13 14.04 0.08 10.23 0.14 18.64 0.19 13.20 0.11 
1927 1>'.98 0.12 1'1.72 0.09 9.28 0.15 17.93 0.18 14.29 0.04 
1928 17.21 0.12 12.72 0.11 11.38 0.08 8.'35 0.15 lf.う1 0.16 14.43 0.04 
1929 21.05 0.13 11.93 0.14 10.26 0.08 7.18 0.22 14.'56 0包8 13.65 0.05 
1930 17.07 0.11 10.G6 0.18 8.44 0.09 5.'1 0.33 18.06 0.31 13.70 0.05 
1932 12.63 0.14 9.52 0.10 一 6.12 0.43 11.63 0.17 13.25 0.11 
1933 8.73 0.18 8.51 0.'23 7.73 • 0.11 4.37 0.64 8.86 0.24 1~. 17 0.06 
時観iJIリ 1 17.241 
Ko. 530 >:0. 542 Xo 671 "，0. 801 No. 1153 
年次
平均1
沙問量 Ampl. 1兎LB量 Ampl. i勇11量 Ampl鴻11蛍 Ampl. jiB ili ltAmpl. 
].01 1.01 I 1~1 L/~I 1/.¥1 
1925 13.44 0.04 25.90 0.05 10.¥.12 0.30 
1926 11.40 0.05 ~3.05 0.04 9.38 0.07 5.62 0.14 9.24 0.82 
1927 10.74 0.05 21.40 0.05 18.38 0.11 6.64 0.29 
1928 12.01 0.05 20.62 0.07 20.G2 0.07 7.00 0.07 5.84 0.23 
1929 11.85 0.05 18.37 0.03 19.32 0.04 5.00 0.11 6.38 0.32 
1930 10.28 0.06 14.39 0.06 15.36 0.06 2.91 0.12 6.90 0.44 
1932 9.37 0.09 10.64 0.10 18.46 0.07 4.51 0.09 e.02 0.36 
1933 9.23 0.08 12.11 0.16 1.91 0.19 4.49 0.38 
|時観測1)1 11.251 0.031 1.241 0叶
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